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- Variabilidad espacial y temporal del manto de nieve en el 
Pirineo Español (Terrestrial Laser Scanner –TLS-) 
 
- Estudios geomorfológicos en ambientes de montaña con 
presencia de morfologías acarcavadas, con una fuerte 
dinámica geomorfológica. La fotogrametría obtiene unos 
resultados similares, de alta resolución, de forma más 
sencilla y cómoda y a bajo coste. 
 
- Técnicas de fotogrametría de corto alcance mediante camara 
digital  FUJIFILM, Finepix x100 y Software PhotoScan by 
AgiSoft para evaluar la erosión y procesos de deposición en 
zonas de badlands (cárcavas sobre margas) 
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La fotogrametría se basa en calcular 
coordenadas tridimensionales a partir 
de fotografías como medio 
fundamental para la metrología (o la 
medida). 
El principio fundamental usado por la 
fotogrametría es la triangulación. Se 
toman fotografías de al menos dos 
posiciones diferentes sobre un mismo 
objeto de estudio, " las líneas de vista " 
han ser desarrolladas desde cada 
cámara a puntos sobre el objeto. 
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• Estas líneas de vista son cruzadas 
matemáticamente para producir las 
coordenadas tridimensionales de 
los puntos de interés.  
 
• Para triangular un juego de puntos 
también hay que conocer la 
posición de la cámara y ángulos de 
orientación para todas las 
imágenes del proceso.  
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- A partir de imágenes digitales de resolución 5 mpix o mas 
- Superposición de imágenes 
- Captura de la escena desde multiples puntos de vista 
- Mejor cuantas mas fotos 
- Para establecer un sistema de referencia al modelo 3D es 
necesario puntos de control 
- Es necesaria la información original de captura de la foto 
(EXIF) 
- Configuración de la cámara. Esta incluye información estática 
como el modelo de cámara y el fabricante, e información que 
varia con cada imagen como la orientación, apertura, velocidad 
del obturador, distancia focal, medidor de exposición y 
velocidad de la película. 
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